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VOEDSELPRODUCTIE RAAKT IN GEVAAR 
door RICHARD VAN DE CROMMERT  
 
WAGENINGEN – De voorraden fosfaaterts raken op. Wereldwijd heeft de aarde nog voor zeventig tot 
honderd jaar aan fosfaatvoorraden, de schattingen daarover lopen uiteen. Het is de belangrijkste 
grondstof voor kunstmest. Als het opraakt, komt de wereldwijde voedselproductie in gevaar. Dat is een 
zeker zo grote bedreiging voor het leven op aarde als het opraken van de olie- en gasvoorraden, 
zeggen deskundigen.  
 
„Een wereld zonder kunstmest genereert voedsel voor hooguit twee miljard mensen”, zegt senior 
onderzoeker Bert Smit van de Universiteit van Wageningen. „Als morgen fosfaaterts op is, dan hebben 
vijf miljard mensen een probleem”, vult Rob de Ruiter, directeur van fosforfabriek Thermphos in 
Vlissingen, aan. 
 
De voorraden fosfaaterts bevinden zich vooral in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Meer dan twee 
derde bevindt zich in Marokko. „Iedereen is het erover eens dat de voorraad eindig is. Voor een zo’n 
belangrijke factor voor de voedselproductie is dat zorgelijk”, zegt Smit. 
 
In 2010 werd 176 miljoen ton fosfaat gewonnen, vrijwel geheel bestemd voor de fabricage van 
kunstmest. 
 
De Verenigde Staten en China hebben in de jaren negentig al hun grenzen gesloten voor de export van 
fosfaaterts omdat het een strategische grondstof is. In de Verenigde Staten is de grondstof zeker aan 
het eind van de eeuw op. In China is het tekort nijpender en heeft men nog voor slechts enkele 
tientallen jaren erts. Chinezen realiseren zich als geen ander dat ze iets moeten doen. 
 
Maar in Europa – het enige continent, dat op een kleine mijn in Finland na, geen fosfaaterts heeft – 
staat het onderwerp pas sinds kort op de agenda. „Voor de voedselvoorziening van morgen is Europa 
afhankelijk van Noord-Afrika”, vertelt De Ruiter. „We maken ons veel zorgen over energie, terwijl 
voedsel een belangrijkere levensbron is.” 
 
Volgens Europarlementarier Gerben Jan Gerbrandy (D66) is het een gebrek aan politieke wil. „Brussel 
werkt momenteel aan een strategie. Maar die ligt op de burelen stof te vangen. Binnen de Europese 
Commissie is er onenigheid over en de bewustwording is laag. Het leek vooralsnog niet echt een 
probleem, omdat Noord-Afrika dichtbij ligt en Marokko een stabiel land is. Maar die grote 
afhankelijkheid is gevaarlijk. We hebben gewoon geen landbouw zonder fosfor. Als Europa moeten we 
daarom niet te naïef zijn.” 
 
De situatie is volgens Gerbrandy alarmerend. Er is namelijk een aantal redenen waarom het gebruik 
van kunstmest fors zal toenemen. De wereldbevolking groeit de komende veertig jaar naar negen 
miljard mensen. Alleen al op basis van het wereldwijd stijgende en veranderende consumptiepatroon 
(meer vlees en zuivel) zal de vraag naar fosfaat in de komende veertig jaar bijna verdubbelen. En als 
landbouw naast voedsel ook meer biobrandstoffen voortbrengt, zal de vraag naar fosfor nog verder 
toenemen. 
 
Het maakt volgens wetenschapper Smit niet zoveel uit of er nog voor zeventig of voor honderd jaar 
voorraad is. „Op termijn ligt er een probleem”, zegt hij. „De energiesector kan nog aan de slag met 
alternatieven. Maar voor fosfor is geen enkel alternatief voorhanden. De nood is hoog. De enige 
oplossing is om de bruikbare fosfor uit het erts nog een keer te gebruiken.” 
 
Want fosfor verdwijnt niet. Wat nu gebeurt, is dat veel fosfor door erosie de zee en de oceanen 
instroomt. „Het hoopt zich op in landbouwgrond. Ook het mest van dieren moet veel beter benut 
worden. Het is moeilijk en kostbaar om het daaruit terug te krijgen. Maar als dat lukt, komen we een 
heel eind.” 
 
De Ruiter wil daarom onderzoeken of fosfor te hergebruiken is. Hij is ambitieus: „Over acht jaar willen 
we geen natuurlijk fosfaaterts meer gebruiken voor de omzetting naar fosfor. Er is namelijk geen 
fosfaattekort, maar een dramatisch managementprobleem”, vindt hij. „Urine zit vol fosfaat. Het goud 
stort zo het riool in en komt terecht in het slib. Uit dat afvalwater kan ik fosfaat halen.” Hij is gesprekken 
gestart met afvalzuiveringsinstallaties om slib op te kopen. Met het as daarvan kunnen we fosfor 
maken.” 
 
De Amsterdamse waterbeheerder Waternet is bezig met plannen om fosfaat uit afvalwater te halen. En 
er is meer positief nieuws. Volgende maand wordt er, als alles goed gaat, in Brussel een zogeheten 
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